教育 by 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター,

1.1年次総合農業科学演習
前期 (専門基礎科目) ･必修 ･2単位
履修者 :120名
実施場所 :岡山農場
同演習の見学および演習の一部を岡山農場にて実施した｡
2.2年次農場実習l
選択必修 (専門基礎科目) ･前期 ･2単位
履修者 :57名 (A班 :28名,B班 :29名)
A班
回 日 付 内 容 担当者 実 施 場 所 部 門 等
1 04.17 オリエンテーション
2 04.24 牧場概要と草地の管理
3 05.01 キクの挿芽 ･定植
4 05.08 ムギ類の形態観察と交配操作
5 05.15 甘藷の定植
6 05,22 モモの摘果 ･袋かけ
7 05.29 和牛の飼育管理
8 06.05 バレイショの収穫
9 06.12 ブ ドウのジベレリン処理
10 06.19 水稲移植と水田管理
ll 06.26 ネギの定植
12 07.03 ブ ドウの摘粒 ･袋かけ
13 07.10 農用ロボットの構造と操作
14 07.31 果菜類の収穫
15 07.31 まとめ ･アンケー ト
吉野 岡山農場
岸田 津高牧場
後藤 岡山農場
吉野 岡山農場
黒田 岡山農場
久保田 岡山農場
岸田 津高牧場
吉野 岡山農場
福田 岡山農場
斉藤 八浜農場
村上 岡山農場
福田 岡山農場
門田 岡山農場
吉田 岡山農場
吉野 岡山農場
クロッピング
山地畜産
野菜 ･花き
クロッピング
クロッピング
果樹
山地畜産
クロッピング
果樹
汎用耕地
クロッピング
果樹
機械
野菜 ･花き
クロッピング
班別実習としては,スイカの栽培 ･観察を行った｡ (担当者 :吉田,山本)
B班
内 容 担当者 実 施 場 所 部 門 等
1 04.17 オリエンテーション
2 04.24 キクの挿芽 ･定植
3 05.01 牧場概要と草地の管理
4 05.08 ムギ類の形態観察と交配操作
5 05.15 甘藷の定植
6 05.22 和牛の飼育管理
7 05.29 モモの摘果 ･袋かけ
8 06.05 ブ ドウのジベレリン処理
9 06.12 バレイショの収穫
10 06.19 水稲移植と水田管理
吉野 岡山農場
後藤 岡山農場
河本 津高牧場
吉野 岡山農場
黒田 岡山農場
岸田 津高牧場
福田 岡山農場
久保田 岡山農場
黒田 岡山農場
斉藤 八浜農場
クロッピング
野菜 ･花き
山地畜産
クロッピング
クロッピング
山地畜産
果樹
果樹
クロッピング
汎用耕地
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ll 06.26 ブ ドウの摘粒 ･袋かけ
12 07.03 ネギの定植
13 07.10 果菜類の収穫
14 07.31 農用ロボットの構造と操作
15 07.31 まとめ ･アンケー ト
久保田 岡山農場
黒田 岡山農場
吉田 岡山農場
門田 岡山農場
吉野 岡山農場
果樹
クロッピング
野菜 ･花き
機械
クロッピング
班別実習としては,家禽 (アイガモ ･アヒル)の飼育 ･観察を行った｡ (担当者 :岸田)
3.2年次農場実習Il
選択 (専門科目) ･後期 ･2単位
履修者 :29名
回 日 付 内 容 担当者 実 施 場 所 部 門 等
1 10.01 オリエンテーション
2 10.01 キクの摘菅
3 10.15 作付計画
4 10.29 カキの収穫 ･脱渋
5 ll.05 タマネギの定植
6 ll.12 サイレージの調製
7 ll,19 甘藷の収穫 ･貯蔵
8 12.03 サ トイモの収穫 ･貯蔵
9 12.10 農業団体 ･自営農家の見学
10 12.17 子牛の去勢
ll 01.21 ブドウの勇完
12 01.28 野菜 ･花さの育苗
13 01.30 農業機械の構造と操作
14 02.04 水稲収量調査
15 02.28 まとめ ･アンケー ト
吉野 岡山農場 クロッピング
後藤 岡山農場 野菜 ･花き
黒田 岡山農場 クロッピング
福田 岡山農場 果樹
村上 岡山農場 野菜 ･花き
岸田 津高牧場 山地畜産
吉野 岡山農場 クロッピング
吉野 岡山農場 クロッピング
小松 総社 経営
岸田 津高牧場 山地畜産
久保田 岡山農場 果樹
吉田 岡山農場 野菜 ･花き
難波 岡山農場 機械
斉藤 岡山農場 汎用耕地
吉野 岡山農場 クロッピング
4.3年次作物集中実習
選択 (専門科目) ･前期集中 ･2単位
履修者 :13名 (A班 6名,B班 7名)
回 日 付 内 容 担当者 実 施 場 所 部 門 等
1 07.25 オリエンテーション
2 測量基礎
3 ハウス建設
4 09.04 枝豆収穫 ･栽培管理 (A班)
ブ ドウの栽培管理 (B班)
5 果樹の接木
6 ハウス建設
7 野菜の播種
8 09.05 生花市場見学
9 ハウス建設
10 トマ トの栽培管理
11 09.06 ブドウの栽培管理 (A班)
枝豆収穫 ･栽培管理 (B班)
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吉野 岡山農場
黒田 岡山農場
黒田･吉野 岡山農場
吉野 岡山農場
福田 岡山農場
久保田 岡山農場
黒田･吉野 岡山農場
吉野 岡山農場
後藤 岡山青果市場
黒田･吉野 岡山牧場
黒田 岡山農場
福田 岡山農場
吉野 岡山農場
クロッピング
クロッピング
クロッピング
クロッピング
果樹
果樹
クロッピング
クロッピング
野菜 ･花き
クロッピング
クロッピング
果樹
クロッピング
?????
バレイショの栽培
フォークリフトの構造 ･操作
キクの栽培管理
まとめ ･レポー ト
??
?
?
??
?
?
?????????? ??????ッ????????
5.3年次牧場実習
選択 (専門科目) ･前期集中 ･単位互換実習 ･2単位
履修者 :23名 (岡山大学19名,鳥取大学 3名,島根大学 1名)
実施場所 :津高牧場
部門 :山地畜産
回 日 付 内 容 担当者
1 09.17 オリエンテーション･見学
????????
?
??
?
??????????????
??
?
?
機械実習
畜舎実習
講義 :21世紀の畜産経営
09.18 牧場管理
畜舎実習
岸田
岸田
野久保朝畑
梼溝
西野
野久保･川畑
直腸検査の基礎と応用 奥田
飼料の貯蔵と利用 西野
畜舎実習 野久保朝畑
講義 :反袈動物の栄養 坂口
09.19 牧場管理 岸田
畜舎実習 野久保･川畑
人工授精と受精卵移植の基礎 舟橋
草地の管理 岸田
畜舎実習 野久保･川畑
講義 :肉用牛の改良 及川
09.20 牧場管理 及川
畜舎実習 野久保刑畑
和牛の審査 河本
乳の加工と検査法 宮本
食肉の色調変化 泉本
畜舎実習 野久保･川畑
懇親会
09.21 牧場管理
畜舎実習
和牛の衛生管理
講義 :ニュージーランドの畜
産事情
講義 :家畜の種 ･品種と遺伝
的特性
岸田
野久保･川畑
近藤･阿部
岸田
河本
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6.岡山大学教育学部附属養護学校 ｢職場体験学習｣
教育学部附属養護学校 ･高等部2年生
履修者 :7名 (男子4名,女子 3名)
実施場所 :岡山農場
養護学校の教員 2名が付き添い,クロッピングシステム部門に2名,装置化生産部門に5名 (野菜 ･花き
に2名,果樹に3名)を配置した｡
日 付 内 容
09.25 岡山農場見学
交通機関の使い方 ･道順などの修得
10,03 開講式
各部門ごとに作業
10.04 各部門ごとに作業
10.05 各部門ごとに作業
閉講式
部門別作業内容
クロッピングシステム部門 (担当技官 :山奥 ･酒井) :播種,除草,収穫
装置化生産部門
野菜 ･花き (担当技官 :山本) :キクの摘菅 ･2度切り･収穫,除草
果樹 (担当技官 :近藤 ･永田) :落下果実の整理,除草
7.教育学部2年次 ｢栽培演習｣
教育学部2年次 ･選択 (専門科目) ･1単位
履修者 :7名
実施場所 :岡山農場
回 日 付 内 容 担当者 実 施 場 所
1 04.13 オリエンテーション
2 04.20 キクの挿し芽
3 04.27 ナスの定植
4 05.11 甘藷の定植
5 05.18 ブドウの誘引
6 05.25 モモの摘果 ･袋かけ
7 06.01 ブドウのジベレリン処理
8 06.08 ナスの誘引
9 06.15 バレイショの収穫
10 06.22 水稲移植
ll 06.29 ブドウの摘粒
12 07.06 カキの摘果
13 07.13 果菜類の収穫
14 07.27 モモの接ぎ木
?????????????????????
????
?? ??????
果樹
野菜 ･花き
野菜 ･花き
クロッピング
果樹
果樹
果樹
野菜 ･花き
クロッピング
汎用耕地
果樹
果樹
野菜 ･花き
果樹
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